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Cumpliendo, según costumbre, el deber que me im-
ponen para el día de hoy las disposiciones vigentes, 
paso á reseñar sucintamente el curso académico que 
expiró ayer. 
Variaciones en el personal. 
Los ayudantes-interinos Don Luís Gracián Torres y 
Don Luís Grund Rodríguez, cuya antigüedad databa 
respectivamente de i.0 de Octubre de 1887 y 5 de Ene-
ro de 1891, fueron confirmados en propiedad, previo 
concurso, por R. R. O.O. de 14 de Febrero de 1895. 
El Sr. Gracián tomó posesión en 5 de Marzo siguiente 
y el Sr. Grund el 13 del mismo mes. Reciban uno y 
otro nuestra enhorabuena y los votos que formamos 
por nuevos adelantos en sus carreras. 
A D. Ricardo Albert Pomata y al que tiene el honor 
de dirigiros la palabra fué concedido por R, R. O. O. de 
27 de Noviembre de 1894 y de 6 de Agosto de 1896 el 
disfrute del primer quinquenio. 
En 4 de Diciembre de 1894 el Rectorado nombró 
ayudantes supernumerarios, gratuitos é interinos para 
el curso de 1894 á 1896 á los Sres. D. Francisco J. Ro-
bles Ramírez y D. César González de Lara, ambos an-
tiguos aventajados alumnos de esta Escuela, propues-
tos por el Claustro á invitación de la citada autoridad. 
El profesor de alemán D. Jorge Bromer, solicitó y 
obtuvo permiso en i .0 de Febrero de 1896 para dar un 
curso libre y gratuito de la expresada lengua. No lle-
garon á verificarse exámenes por no tenerlo solicita-
do ninguno de los 17 alumnos matriculados. 
En el año académico de 1894-96 continuaron ejer-
ciendo el cargo de vocales de nuestros Tribunales de 
grados de Perito y Profesor mercantil, á nombre de 
la Cámara de Comercio, los Sres. D. José M.a de Torres 
y D. Rafael Moreno Castañeda, cuya confirmación an-
ticipamos en nuestra anterior Memoria. 
Unicamente para los exámenes extraordinarios de 
Septiembre fué sustituido el Sr. Moreno Castañeda por 
D. Baldomcro Ghiara á causa de haber reingresado 
como comandante de Estado Mayor aquel señor en el 
ejército activo. El Claustro acordó consignar su senti-
miento al dejar de concurrir á nuestros ejercicios de 
reválida el señor Moreno. 
Como todos los años, los Sres. Vocales de la Cámara 
han cedido sus derechos para libros y matrículas de 
alumnos necesitados; y la Escuela les debe por ello gra-
titud. 
En el personal administrativo han ocurrido los si • 
guientes cambios de que daremos cuenta por el orden 
de sus fechas: 
La Dirección nombró en 6 de Octubre de 1894 mo-
zo de aseo á D. José Domínguez Gallego para la plaza 
de nueva creación: tomó posesión en 12 del mismo 
mes y año. 
En 24 de Octubre de 1894 fué ascendido á oficial de 
Secretaría D. Sebastián López Barzo, escribiente de d i -
cha dependencia hasta entonces, y nombrado para su 
vacante D. Antonio Benítez Cabrera. Los dos se pose-
sionaron en i.0 de Noviembre siguiente. 
A propuesta del Ministerio de la Guerra nombróse 
mozo de aseo en 23 de Abri l de 1896 á D. Juán Loza-
no Jiménez, cesando con este motivo el Sr, Domín-
guez Gallego. El nuevo mozo tomó posesión de su des-
tino el 21 de Mayo de 1896. 
Finalmente, por orden de 14 de Julio de 1896 fué 
nombrado bedel D. Rafael Montaner Herrera, quien 
se posesionó el 20 del propio mes y año. 
, , ' '' f ' ''•'':-!' 
No terminaremos esta parte relativa á los cambios de 
personal sin hacer constar que en todo el año de 1894 
á 1896 no han sido expedidos los nuevos títulos que 
corresponden así al personal académico como al ad-
ministrativo, en virtud de la superior categoría del es-
tablecimiento. 
Esperamos que atendiendo á las reiteradas peticiones 
hechas al efecto, no tardará en cumplirse este indispen-
sable trámite administrativo, y se contará la antigüe-
dad de profesores y empleados á partir del 29 de Julio 
de 1894, fecha de la R. O. de elevación. 
I I . 
Alumnos matriculados y examinados. 
Nos agrada señalar un considerable aumento así en 
el número de alumnos oficiales y libres como en el de 
matrículas de ambas enseñanzas. Uno y otro han su-
perado en el curso de 1894-96 á los que se registran 
en todos los años anteriores. De este modo se tocan los 
resultados del ascenso de la Escuela al rango profesio-
nal. 
En 1894-96 se han inscripto, con efecto, 227 alum-
nos en 642 asignaturas; mientras que en 1893-94 sólo 
lo hicieron 124en 363. 
Las notas discernidas en los exámenes comprenden 
á su vez 165 sobresalientes, 116.notables, 146 buenos 
y 178 aprobados, habiendo perdido curso 67 alumnos, 
20 por suspensos, y 47 por no presentados á examen. 
Se han verificado 23 grados de Profesor mercantil y 
9 de Perito, y han ingresado en la Escuela 73 jóvenes. 
Todo acusa, pues, un evidente progreso en la marcha 
de este centro. 
En alguna de nuestras Memorias precedentes nos re-
ferimos al hecho de exigirse tres años de lengua ingle-
sa en esta Escuela y en otras, como las de Barcelona, 
Sevilla, Cádiz y alguna más, mientras que las restan-
tes sólo incluían en sus cuadros de estudios dos cursos 
de dicho idioma. La Dirección general, en orden circu-
lar de 4 de Septiembre 1896, con el objeto de unifor-
mar la enseñanza, declaró que se estudiarán en to-
das dos cursos de inglés y alemán, por entender que el 
R. D, de 30 de Septiembre de 1887 no deroga en esta 
parte el de 11 de Agosto del mismo año. 
No se ha verificado ningún traslado de matrícula en 
enseñanza oficial de esta Escuela á otras,y uno tan sólo 
de l^a '^de Valladolid á la nuestra, dándose el caso de 
que, inscripto el interesado en la asignatura de alemán 
que allí sustituye á la de italiano, no supiéramos como 
cumplimentar aquél en la parte relatada. De desear 
sería que la Dirección general dictase reglas para resol-
ver en la práctica estos casos. 
En . uanto á premios extrarreglamentarios, se han 
repartido este año más profusamente que en ninguno 
á todos los alumnos que obtuvieron sobresaliente, ga-
lardonando á muchos de ellos con dos, tres y hasta cua-
tro obras diferentes. Entre éstas se han distribuido 26 
ejemplares de Los Tribunales de Comercio de que es 
autor el que habla, cedidos al efecto gratuitamente; otra 
buena cantidad de ejemplares de la obra La Carrera 
de Comercio por D. Enrique Lucini , persona de reco-
nocido amor á nuestros estudios; además, uno de todos 
los ejemplares duplicados del donativo de libros hecho 
por el Ayuntamiento á la Escuela. 
I I I . 
Aumento en el material científico. 
Debemos mencionar, al tratar del aumento de ma-
terial científicOj las yarias y valiosas obras donadas á 
solicitud de la Dirección de la Escuela por la Sociedad 
Geográfica de Madrid; la biblioteca popular entregada 
por el Ayuntamiento, á que nos referimos más arriba; 
la media colección de láminas y estampas de la Calco-
grafía Nacional concedida por la Dirección general de 
Instrucción pública^ y no pocos volúmenes adquiridos, 
por compra, para consulta de los señores profesores. 
La galería de retratos que se hallan colocados 
en la Dirección, se ha enriquecido con el del Ilustrí-
simo Sr. D. Eduardo Vincenti y Reguera, actual D i -
rector de Instrucción pública que tanto contribuyó 
á nuestro ascenso al grado profesional. 
Por último, una Comisión de comprofesores nom-
brada en junta del Claustro el día 12 de Marzo de 
1896 se ocupa en ver de allegar elementos con desti-
no al Museo que es preceptivo para nuestras nue-
vas enseñanzas. 
. " , •' IV. / 
Mejoras en el edificio. 
En orden á mejoras del local, es llegada la ocasión 
de augurar con fundamento que no tardando tendrá 
la Escuela edificio propio é independiente. 
Los constantes esfuerzos que desde hace años viene 
la Dirección del establecimiento practicando para con-
seguirlo, alcanzarán pronto el apetecido término. Ha-
biendo el Sr. Director solicitado de la Superioridad en 
el mes de Noviembre de 1894 la inclusión en los in-
mediatos presupuestos de crédito para alquiler de casa, 
por orden de 23 de Julio de 1895 fué autorizado «para 
la realización de las gestiones conducentes al objeto de 
procurar un local con destino á la instalación de los es-
tudios de comercio, con todas sus dependencias.» 
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El referido encargo será evacuado en breve y no 
pecaría de indiscreto si desde luego anunciase que no 
pasarán muchos días sin que nuestro digno Jefe co-
munique á la Superioridad el resultado de sus trabajos. 
La instalación de la Escuela en nuevo local, ya acor-
dada en principio por el Estado^ se hace tanto más 
precisa cuanto que7 en el curso que historiamos, nues-
tros alumnos de Reconocimiento de productos han 
tenido que utilizar el Laboratorio químico municipal 
por carecer la Escuela de local y medios para la apertu-
ra del nuestro. 
El Ayuntamiento de Málaga concedió la oportuna 
autorización á instancia del Excmo. Sr. Rector del dis-
trito^quien se dirigió con tal objeto al Municipio al ser-
le expuesta la situación en que nos encontrábamos. 
V. 
Situación económica. 
Dos modos de ingreso han tenido nuestras consigna-
ciones de personal y material en el curso á que esta 
Memoria se refiere: el directo, por el Estado para todos 
los haberes afectos al sostenimiento de la Escuela ele-
mental, los cuales se han percibido puntualmente, co-
mo hasta aquí; y el indirecto, por las corporaciones 
provincial y municipal á las que el Estado impuso en 
el R. D. de 29 de Julio de 1894, tantas veces citado, la 
obligación de atenderá las nuevas necesidades, no sólo 
de personal y material sino de instalación, durante el 
año económico de 1894-96, en tanto los presupuestos 
generales que para 1896-96 se confeccionasen incluye-
ran las correspondientes partidas. 
La primera dificultad con que luchamos, fué que ni 
Diputación ni Ayuntamiento se habían ofrecido á otra 
cosa sino á contribuir con 12.776 y 6.000 pesetas anua-
les respectivamente á los mayores gastos ordinarios de 
la Escuela, cantidades que ya figuraban en los presu-
puestos corrientes de ambas corporaciones, mas no la 
indispensable y suficiente para la instalación. 
El Sr. Director, á nombre del Claustro y previa su 
aprobación, anticipóse á esta dificultad recabando de 
las representaciones de la provincia y la ciudad au-
torización para invertir en gastos, de instalación los so-
brantes que resultaran de aplicar las 18.776 pesetas al 
año económico ya en curso cuando el R. D. de 29 de 
Julio se dictó, por razón de bajasen el personal. 
Resuelto este punto con espíritu de abnegación por 
parte de todos, púsose el mismo celo en que nos fueran 
satisfechas las sumas adeudadas, consiguiendo que el 
Municipio nos entregara el día 13 de Abri l de 1896 las 
6.000 pesetas en que se había obligado y la Diputa-
ción el 17 de Junio y 30 de Julio del mismo año 6.000 
y 1.000 á cuenta de las 12.776 que le correspondían. 
Han ascendido, pues, en totalidad nuestros ingresos 
municipales y provinciales á la suma de 13.000 ptas. y 
con ellos se ha atendido á las nóminas del personal 
hasta 31 de Mayo, quedando por abonar en el año eco-
nómico de 1896-96 lo que debieron percibir en Junio 
todos los Sres. profesores y empleados por concepto de 
la elevación, el material de los cuatro trimestres y la 
parte que se acordó dedicar á instalación. En otros tér-
minos, la Provincia nos debe aún de su subvención 
de 1894-96 la importante cantidad de 6.776 pesetas. 
No fué la Escuela muy afortunada por lo que hace á 
la inclusión en los presupuestos generales de 1896-96 
de su dotación como Superior. Se ocuparon con interés 
del asunto, entre otras personas, los representantes en 
Cortes de nuestra provincia Sres. Carvajal (D. José), 
Crooke (D. Enrique), Duque de la Torre, Laá (D. Ro-
mán), López Domínguez, López de Oyarzabal, Mella-
do (D. Andrés) y el Senador universitario por este dis-
trito Sr. Sánchez Román, mereciendo todos y en espe-
cial el último la expresión de reconocimiento más vivo. 
La redacción de la ley de presupuestos en lo que á noso-
tros concernía, resultó, sin embargo, deficiente; y 
cuando ya nos disponíamos á percibir directamente 
del Estado todos nuestros haberes desde i.0 de Julio de 
1896, nos encontramos en una situación especialísi-
ma, pues ni el Estado puede librar á la Escuela canti-
dad alguna por razón de su categoría superior, ni la Di-
putación y el Ayuntamiento pueden tampoco por ahora 
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entregarnos una subvenc ión que según sus presupues-
tos deben ingresaren las arcas del Tesoro públ ico y no 
en las del establecimiento. 
E l Sr. Director de la Escuela estudia sin descanso los 
medios de resolver este conflicto; mas, sea cualquiera la 
solución que proceda, de temer es que nuestra vida eco-
nómica no se regularice todavía por completo, y los 
servicios no se remuneren con la exactitud debida. 
V I ; 
In sp i r ándose l a Junta de profesores en el loable celo 
por el br i l lo y fomento de nuestras enseñanzas , de que 
ha dado constantes pruebas desde la creación de este 
centro, ha seguido dedicando su a tención en el pre-
sente año académico á problemas y reformas que ya la 
preocuparon anteriormente. 
Así, por ejemplo, en i.0 de Febrero de 1896 aprobó 
la redacción de un programa ó cuestionario para los 
ejercicios del grado de Perito mercantil , encargando de 
su confección á cada grupo ó sección de Sres. profeso-
res, divididos en Ciencias, Letras é Idiomas; y en 27 
de Mayo siguiente dióse cuenta de un proyecto de refor-
mas trazado por el Secretario de la Escuela, d iscut ién-
dose ampliamente las mejoras que podr ían introducir-
se en la carrera. Con este motivo se llegó á sentar las 
siguientes conclusiones: 
«No conviene aumentar demasiado los años y gastos 
en los estudios de comercio. 
«Sería ventajosa la concesión de grados intermedios ó 
certificados de aptitud en los diferentes períodos ó sec-
ciones del Periciado, v. gr: certificado ó grado de Te-
nedor de libros, i d . de Profesor de id iomas .» 
«El profesorado debe comprender dos años , á fin de 
que los alumnos se preparen á la cláse de Reconoci-
miento de productos en otras de Física y Química é 
Historia Natural.» 
«En el cuestionario de ingreso impor t a r í a mucho exi-
gir la lengua cas te l lana .» 
«El estudio de la estenografía ó taquigraf ía sería muy 
recomendable.» 
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«La experiencia ha demostrado ser necesaria determi-
nada edad para el ingreso.» 
Sobreestá base el Claustro encomendó á los señores 
Mérida, Cañizares y Gómez Chaix el estudio de un plan 
completo de estudios comerciales. 
La Dirección, por su parte, realizaba importantes 
trabajos, siendo acreedores á mención en este lugar el 
relativo á la reseña comparativa de todos los gastos é in-
gresos verificados desde la reorganización de las Escue-
las en 11 de Agosto de 1887 á fines del curso de 1892-
93, en que debía señalarse el déficit ó beneficio que re-
sultara para el Estado; y la Memoria remitida á la 
Inspección general de enseñanza en cumplimiento de 
orden circular de 26 de Junio de 1896, cuya lectura 
oyó la Junta de profesores en 10 de Septiembre siguien-
te con especial agrado, prestándole su conformidad 
unánime. 
En fin, no queremos concluir sin recordar que el 
Claustro contribuyó gustoso, como todo el profesorado 
de España, á la suscripción para erigir una estatua al 
insigne legislador de la enseñanza Don Claudio Moya-
no, casi en los mismos días que consignaba su pésame 
por el fallecimiento de otro ilustre hombre público que 
también se interesó vivamente por la enseñanza en ge-
neral y en particular por nuestros estudios, D. Joaquín 
M.a Sanromá. 
El nombre de estos dos incansables obreros del pro-
greso puesto al final de la presente Memoria, marca dos 
interesantes épocas en la historia de la carrera de co-
mercio entre nosotros. Nazcan muchos estadistas en lo 
porvenir que marchen sobre sus huellas y la regenera-
ción social y económica de nuestro país se logrará se-
guray eficazmente. 
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Historia general del comercio y de la i n -
dustria . 
Complemento de la Geografía 
Historia y reconocimiento de productos co 
merciales 
Total en este curso. 
Id. en el anterior. 
Inscripciones de 
mairicula 
33 
17 
9 
35 
13 
3 
34 
12 
14 
15 
5 
21 
2 
3 
4 
221 
113 
43 
14 
18 
44 
25 
17 
25 
18 
35 
28 
21 
25 
21 
28 
28 
25 
76 
31 
27 
7!) 
38 
22 
59 
30 
49 
43 
26 
46 
23 
31 
32 
30 
642 
363 
Exámenes de enseñanza oficial 
1 
2 
,47 
21 
pq 
10 
5 
2 
6 
2 
!(l 
1 
2 
6 
» 
7 
1 
» 
«i. 
_53 
16 
7 
1 
2 
16 
2 
3 
7 
2 
5 
2 
3 
2 
ü 
2 2 
10 ü 
23 
36 
18 
9 
37 
13 
5 
34 
12 
14 
15 
5 
21 
2 
3 
4 
-J. 
233 
116 
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NUM. 3 
II Y IIÍMIMIS « m M E Y UBME 
21 Alumnos matriculados en el curso anterior í Enseñanza oficial. 41 ^ 
\ Enseñanza libre... 83} 
Total. 124 
Exámenes de enseñanza libre 
13 
5 
10 
6 
12 
7 
S 
11 
7 
7 
m 
26 
13 
3 
4 
15 
6 
4 
3 
(i 
5 
5 
2 
5 
(i 
6 
59 
2 
14 
12 
6 
(i 
8 
8 
14 
8 
6 
6 
8 
8 
23 
12 
c 
44 
14 
18 
45 
26 
21 
27 
20' 
37 
29 
22 
25 
21 
31 
31 
27 
262 
Total de exámenes oficiales y libres 
16 
9 
12 
11 
8 
6 
13 
8 
16 
12 
6 
15 
7 
8 
9 
11 
9 
5 
12 
5 
1 
13 
6 
10 
3 
3 
12 
4 
7 
7 
116 
73 
23 
8 
6 
21 
8 
4 
14 
4 
8 
11 
5 
9 
5 
7 
6 
145 
17 
3 
4 
30 
íá 
9 
13 
10 
13 
16 
l i 
8 
(i 
127 
20 
18 
3 
i l 
35 
H 
C 
H 
80 
32 
27 
82 
39 
26 
61 
32 
51 
44 
27 
46 
23 
34 
35 
32 
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CUADRO NÜM. 4 
EJERCICIOS del grado de Perito durante el curso de 1894 á 95 
CURSOS 
1894-18% 
1898-1894 
73 =5 
17 18 
CENSURAS 
13 
c 
H 
18 
CUADRO NÚM. 5 
EJERCICIOS del grado de Profesor durante el curso de 1894 á 95 
CURSOS 
1894-1895 
CENSURAS 
10 13 
c 
23 
CUADRO NUM. 6 
EXAMENES de ingreso en esta Escuela durante el curso de 1894 á 95 
CURSOS 
1894-1895 
1893-1894 
76 
59 
75 
59 
CENSURAS 
73 
59 
C 
76 
59 
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CUADRO NÚM. 7 
A L UMNOS premiados en el curso de 1894 á 1894 
m m m m t m m m M m m 
(jurado de profesor ^[ercanh'I. 
D. Carlos Barés Lizón. 
(¡liengua francesa. 
D. Rafael Contreras Martín. 
(¡ñengua ifalíana: 
D. Giistavo Jiménez Fraud, 
p r i m e r curso, 
^rímer curso. 
(legislación ^fercanfil. 
D. Juán Oyarzábal Smilh. 
(Sengua inglesa: p r imer curso. 
D. Julián HidalffO Cuenca. 
Relación de las obras donadas como premio á ios alumnos que 
más se lian disfinguido duran fe e l curso. 
Veinte y cinco ejemplares de los «Apuntes sobre Tribunales de Comercio y su es-
tablecimiento en España)) por (iómez Chaix; doce id . de la Carrera Mer-
cantil por Lucini, y varios de los siguientes: Glosario ibérico-latino, por 
Simonet.—Penas y ocios, porTovar.—Varias tintas, por Luque Gutiérrez. 
—.Memoria del puerto de Málaga, por Montemayor.—Málaga estación de 
invierno y el clima de Málaga, por Marcolain.—Novelas cortas, por Ro-
dríguez Lázaro.—Viticultura americana é ingertos en la vid, por Salas 
Amat.—Teoría de determinantes, por Catalá.—Lecciones de lengua caste-
llana, por Jiménez Lomas.—Derecho municipal, por Várela y Vieytes.— 
Tradiciones de Granada, por Villa-Real.—Los nihilistas, por Muñoz Ce-
nsóla.—Totum revolutum y viaje á Huelva, por Martín Velandia.—Cró-
nica del cuarto centenario de la Reconquista de Málaga, por Luque Mar-
tín.—Sueños y realidades, por Vela Rodríguez. 
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CUADRO NÚM. 8. 
A L UMNOS que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el 
curso de 1894 á 1895. 
Aritmética y Cálculos Mercantiles 
Oficiales. 
D. José Sevilla de Rlvas. 
D. Rodrigo de Torres Beleña. 
1). Vicente Gómez Arjona. 
Libres. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. José Peláez Alarcón. 
I). Francisco Muñoz de Toro y Moreno. 
D. Guillermo Muñoz de Toro y Moreno. 
i ) . José González Martín. 
D. Evaristo González Martín. 
1). Joaquín Marín Díaz de Herrera. 
D. ünofre Bach Gelpí. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
I). Francisco Jaén del Pino. 
I). José Romero Mabit. 
D. Aurelio Pérez Torce lio. 
ContaMlidacl y Teneduría de Libros 
Oficiales. 
D. Antonio Galdeano de la Fuente, 
ü. Juán Oyarzábal Smith. 
D. Gregorio A. Palacios Gil. 
D.Joaquín Guerrero González. 
Libres. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
D. José González Martín. 
D. Evaristo González Martín. 
D. Román Grande Torres. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
Práctica de operaciones de Comercio 
Oficiales. 
D. Ramón Oppelt Sans. 
D. Manuel Díaz Sanguinetti. 
Libres. 
D. José Rarés Lizón. 
1). Juán Fernández González de Aller. 
D. Arturo Navas Jorges. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
I). José González Martín. 
I). Evaristo González Martín. 
D. Juán Manuel Pró y Sánchez, 
i). Luis Portuondo y Loret de Mola. 
D. Eugenio García Medina. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
Nociones de Geografía económic; 
industrial 
Oficiales 
D. Rafael Contreras Martín. 
D. Juán Montilla Cabello. 
1). Alfonso González Luna. 
I). Ricardo Brotóns Maynoldi. 
I). Juán Durante Gutiérrez. 
Libres. 
ü . Antonio Casado y Rubio. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Ouofre Bach Gelpí . 
D. Rafael Pérez Fata. 
D. Guillermo Navas Jorges. 
D. Gabriel Carrasco Fernández. 
Economía política 
Oficiales. 
D. Gustavo Jiménez Fraud. 
D. José Pérez Marín. 
1). Antonio Galdeano de la Fuente. 
D. Gregorio A. Palacios Gil. 
Libres 
D. José Peláez Alarcón. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
I). José Rarés Lizón. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
Legislación Mercantil comparada 
Oficiales. 
D. Ramón Oppelt Sans. 
D. Juán Oyarzábal Smith, 
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Libres. 
1). Luis Portuondo y Loretde Mola. 
D. Arturo Cabrera Pozuelo. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
D. José Bares Lizón. 
Lengua francesa: Primer curso 
Oficiales. 
D. Federico Cañas Solano. 
D. Rafael Contreras Martín, 
í). Alfonso González Luna. 
D. Rafael Gamarro Valencia. 
D. Ricardo Brotóns Maynoldi. 
Libres. 
D. Francisco Albert y Pomata. 
D. Antonio Casado y Rubio. 
D. Adolfo Viciana y Viciana. 
D. José Gómez y Gómez. 
D. Alfonso Galán Polo. 
D. Manuel Gámcz Guerrero. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
D. Juan Olivé Llobell. 
Lengua francesa: Segúrelo curso 
Oficiales. 
D. Federico Tonda y Bueno. 
D. Julián Hidalgo Cuenca. 
D. Vicente Gómez Arjona. 
Libres. 
D. Francisco Albert y Pomata. 
D. Adolfo Viciana y Viciana. 
D; José M.a de Torres Pérez. 
D. Joaquín Leal del Pino. 
D. Enrique Leal del Pino. 
Lengua inglesa: Primer curso 
Oficiales. 
D. Federico Tonda Bueno. 
D. Julián Hidalgo Cuenca. 
D. José Sevilla Rivas. 
D. Rodrigo de Torres iíeleña. 
Libres. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
ü . Francisco Albert y Pomata. 
1). Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. José Peláez Alarcón. 
1). Roberto O'Connor Barrón. 
D. Emilio Crovetto Yidal. 
1). Adolfo Viciana y Yiciana, 
D. Joaquín Marín Díaz de Herrera. 
D. Antonio González Ruiz. 
D. Juán Olivé Llobell. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
ü . José Barés Lizón. 
lengua inglesa: Segundo curse. 
D. Gustavo Jiménez Fraud. 
D. José Valls Coronilla. 
D. José Pérez Marín. 
1). Antonio Galdeano de la Fuente. 
D. Joaquín Guerrero González. 
Libres. 
D. Francisco Albert y Pomata. 
1). Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
D. Adolfo Viciana y Viciana. 
1). José Pelaez Alarcón. 
D. José M .a de Torres Pérez. 
D. José Barés Lizón. 
Lengua inglesa: Tercer curso 
Oficiales. 
1). Ramón OppeU Sans. 
Libres. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. Adolfo Viciana y Viciana. 
D. Arturo Cabrera Pozuelo. 
D. Francisco Albert y Pomata. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
Lengua italiana: Primer curso 
Oficiales. 
ü . Gustavo Jiménez Fraud. 
ü. José Valls Coronilla. 
D. Juán Oyarzabal Smith. 
D. José Pérez Marín. 
Libres. 
D. José Barés Lizón. • 
D. José Pantojalspa. 
D. Francisco Echecopar Consiglieri. 
D. Emilio Crovetto Vidal. 
D. José González Martín. 
D. Evaristo González Martín. 
ü. Julio Navas Jorges. 
D. Juán Montes Gasselín. 
D. Francisco Muñoz de Toro Moreno. 
D. Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. JoséM.3 de Torres Pérez. 
Lengua italiana: Segundo curso 
Libres. 
D. José Barés Lizón. 
D. Arturo Cabrera Pozuelo, 
1). Juán Montes Gasselín. 
D. Emilio Cnnetto Vidal. 
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D. Francisco Echccopar Consiglieri. 
ü . Manuel Rodríguez Amérigo. 
D. José M.a de Torres Pérez. 
Historia general del comercio 
y de la industria 
Oficiales. 
1). Miguel de la Fuente y Espada. 
Libres. 
D. Carlos BarésLizón. 
ü . José Caparros y Rodríguez de Ber-
langa. 
D. Pedro Gómez Chaix. 
D. José de Benito y Florea. 
D. Cristóbal Díaz Trujilló. 
I). Francisco Alberty Pomata. 
I). Adolfo López Arias. 
Complemento de la Geografía 
Oficiales. 
D. Luis Gracián y Torres. 
D. Agustín del Río y Sepúlveda. 
Libres. 
D. Carlos Barés Lizón. 
D. José Caparros y Rodríguez de Ber-
langa. 
D. Pedro Gómez Chaix. 
I). José de Benito y Llorca. 
I). Manuel Pérez Guarnido. 
I). Francisco Albert Pomata. 
D. Gonzalo Blanco Fernández. 
Historia y reconocimiento de productos 
comerciales 
Oficiales. 
D. Luis Ramírez Ambroggio. 
D. Miguel de la Fuente y Espada. 
Libres. 
D. Carlos Barés Lizón. 
D. José Caparros y Rodríguez do Ber-
langa. 
D. Antonio Soto Flores. 
D. Pedro Gómez Chaix. 
i). José de Benito y Llorca. 
i). Francisco Albor! y Poníala. 
D. Bernardo Fernández Moreno. 
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CUADRO ] 
Núm. 
de 
orden. 
APELLIDOS 
Eriales y Utrera . . 
Fclizar ylluíz del Portal 
Oppelt Sans. . . 
Albert y Pomata . 
Cabrera Pozuelo . 
Echecopar Consiglieri 
Torres Pérez. . . 
Navas Joraes . . 
NOMBRES 
Don Juán . 
» Antonio 
» Ramón. 
» Francisco. 
» Arturo. 
» Francisco. 
» José M.a de 
» Arturo. . 
Edad 
33 
17 
17 
32 
17 
17 
60 
18 
NATURALEZA 
Pueblo 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Bujalance 
Málaga . 
Málaga . 
Manicarasua 
Provincia 
Málaga. 
Málaga. 
Málaga. 
Córdoba 
Málaga. 
Málaga. 
Málaga. 
Cuba . 
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) NÜJVL 10 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga -. 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
FECHA 
del ejercicio 
28 Enero. . 
29 Enero. . 
28 Junio . . 
28 Junio . . 
28 Junio . . 
28 Septiembre 
30 Septiembre 
30 Septiembre 
189 o. 
189o, 
1895. 
1893 
189o 
189o 
189S 
189o 
Calificaciones 
obtenidas 
Aprobado. 
Aprobado. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Aprobado. 
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CUADRO N 
Núm. 
de 
orden 
2 
3 
4 
5 
"6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
A PIULIDOS 
Graeián y Torres. 
García Gutiérrez. 
Arias Guzmán. . 
Pueyo y Ramos . 
Soto" Flores . . 
Gómez Chais. . 
Caparros y Rodríguez (! 
Bares Lizón . . 
Parody (íómez . 
Molina Camuñez. 
Ramírez Ambroggío 
Benito y Llorca . 
Gáivez Cámara . 
Guerrero Baena. 
Albert y Pomata. 
Campóo Anaya . 
Díaz Tr i j i l lo . . 
Amat Gómez. , 
García Guerrero. 
Rol y Buyolo. . 
Río Sepúlveda . 
Real Magdaleno . 
Rlanco Fernández 
Bei anga 
Nombres 
D. Luis. 
D. Agustín. 
D. Mariano 
D. Enrique 
D. Antonio 
D. Pedro . 
D.José. . 
D. Carlos. 
D. Enrique 
D. Pablo . 
D. Luís. . 
D. José de 
D. Alberto 
D. Manuel 
D. Francisco 
D. Antonio 
D. Cristóbal 
D. J. de Dios 
D.José. , 
D. Juan. . 
E. Agustín del 
D. Enrique 
D. Gonzalo 
Edad 
34 
33 
21 
18 
28 
30 
22 
20 
32 
18 
20 
23 
20. 
37 
32 
20 
20 
57 
31 
54 
18 
35 
20 
NATURALEZA 
Pueblo Provincia 
Málaga. . . 
Cádiz . . . 
Ecija . . ; 
Sevilla. . . 
Jerez . . . 
Málaga . . 
Málaga ' . . 
Málaga . . 
Málaga . . 
F. Andalucía. 
Buenos - Aires 
Ceuta . . . 
Puente-Genil. 
Ubrique . . 
Málaga 
Málaga 
Alora . 
Albuñol 
Málaga 
Elche . 
Alozaina 
A leonera 
Sevilla. 
Málaga • . . 
Cádiz. 
Sevilla. . 
Sevilla. . 
Cádiz . . 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Málaga . 
Sevilla. . 
Buenos-Aire 
Cádiz . . 
Córdoba . 
Cádiz . . 
Málaga . 
Málaga , 
Málaga . 
Granada . 
Málaga . 
Alicante . 
Málaga v. 
Badajoz . 
Sevilla. . 
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NUM. 11 
ESTABLECIMIENTOS 
en que han practicado sus estudios. 
Escuela de Comercio de Málaga 
y M a d r i d . . . . . . . . 
Escuela de Cádiz, Madrid y Málaga 
Id. de Sevilla y Málaga. . . 
Id . de Sevilla y Málaga. . . 
7 Id . de Cádiz y Málaga . . . 
íd. de Málaga. . . . . . 
Jd. de M á l a g a . . . . . . 
Id . dé Mal 
Id . de Málaga 
Id. de Sevilla y Málaga . . . 
Id . de Málaga. . . . . . 
id . de Málaga 
Instituto de Cabra y Escuela de 
Comercio de Málaga . . . . 
Insülulo y Escuela de Comercio 
de Málaga 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto y Escuela de Comercio 
de Málaga . . . . . . . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela Industrial de Comercio de 
Cádiz, Sevilla y Málaga . . . 
Escuela de Comercio de Málaga . 
Escuela de Cádiz y Málaga. . . 
Instituto de Cádiz, Escuela de Se-
\ illa, de Cádiz y Málaga . . . 
FECHA 
del ejercicio. 
20-
20 • 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
25 
25 
25 
25 
21 Octubre 
21 Octubre 
Enero 
30 Enero 
30 Enero 
•30 Enero 
30 Enero 
•30 Enero 
•25 Junio 
•26 Junio 
•26 Junio , 
•26 Junio 
1894 
1894 
1893 
1895 
1895, 
1895, 
1895, 
1895, 
1895, 
1895, 
1895, 
1895, 
28-29 Junio 1895 
28 
28 
28 
28 
28 
28 • 
28 
28 
29 Junio 
29 Junio 
29 Junio 
29 Junio 
1895. 
1895. 
1895. 
1895. 
2f Junio 1895. 
29 Junio 1895. 
19 Julio 1895. 
29 Sepbre. 1895. 
29 Sepbre. 1895. 
28 - 29 Sepbre. 1895 
CALIFICACIONES OBTENIDAS 
4 .ev ejercicio 2° éjercicio TOTAL 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
S obresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
SobresaHente 
Aprobado 
S obresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
S obresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
S obresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
Sobresaliente' 
Sobresaliente' 
Aprobado 
Aprobado 
S obresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
Sobresaliente 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Sobresaliente 
Aprobado 
Aprobado 
Aprobado 
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CUADRO NÚM. 12 
A L UMNOS matriculados en otros establecimientos y trasladados á 
esta Escuela durante el curso de 1894 á 1895. 
Núm. 
de 
orden 
Apellidos 
Nunell y Duran . 
Nombres Asignaturas 
D. Miguel. 
Establecimientos 
Alemán 1.° 
Francés 2.° Escuela de 
Contabilidad j Comercio de 
Economía política Valladolid 
CUADRO NÜM. 13 
ALUMNOS matriculados en esta Escuela y trasladados á otros 
establecimientos durante el curso de 1894 á 1895. 
Núm. 
de 
orden 
Apellidos Nombres Asignaturas Establecimientos 
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CUADR0Nl 
CUADRO de las asignaturas que se explican en esta Escuela, Profesor 
señanzas durante el e l 
qu 
ó 
ASIGNATURAS 
Aritmética, cálculos mercantiles y Caligrafía . 
Nociones de Geografía económico-industrial . 
Primer curso de Lengua francesa . . . . 
Primer curso de Lengua inglesa 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Economía política aplicada al comercio . . . 
Segundo curso de Lengua francesa . . . . 
Primer curso de Lengua i t a l i a n a . . . . . 
Segundo curso de Lengua inglesa . . . . 
Práctica de operaciones de comercio . . . 
Legislación mercantil comparada 
Segundo curso de Lengua italiana . . . . 
Historia general del comercio 
Complemento de la Geografía. . . . . . 
Reconocimiento de productos 
PROFESORES 
D. Ricardo Albert Pomata, profesor 
numerario 
D. Luís Grund Rodríguez, ayudante 
numerario 
1). José Barés Molina, profesor nu-
merario 
1). Pedro Gómez Chaix, profesor 
numerario 
1). José M. ' Cañizares Zurdo, profe-
sor numerario ' . 
D. Luís Gradan Torres, ayudante 
numerario 
D. José Barés Molina, profesor nu-
merario . 
D. José Carlos Bruna, profesor, nu-
merario 
D. Pedro Gómez QAimx. profesor m -
merario . 
D. José M.3 Cañizares Zurdo, profe-
ror numerario 
D. Domingo Mérida Martínez, pro-
fesor numerario 
D. José Carlos Bruna, profesor nu-
merario 
D. José Caparrós y Rodríguez, pro-
fesor interino 
1). José Caparrós y Rodríguez, pro-
fesor intsrino 
D. Francisco Rivera Valeutín, pro-
fesor interino . . . . . . . 
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mque las desempeñan y textos, días, horas y locales en que se dán las en-
4 o de 1894 á 1895. 
DIAS 
Diaria 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Lunes, Miércoles, Yiernes. 
Lunes, Miércoles, Yiernes. 
Martes, Jueves, Sábado . 
Martes, Jueves, Sábado . 
Lunes, Miércoles, Ciernes. 
Martes, Jueves, Sábado . 
Martes, Jueves, Sábado . 
Diaria 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Lunes, Miércoles, Viernes. 
Martes, Jueves, Sábado . 
Diaria 
HORAS 
8 á 9 V 2 . • 
9 Vsá 11 . 
9 Vs á 11 . 
1 V2 á a . . 
2 V2 a 4,. . 
3 á 4 «/2'. . 
9 i/2 á 11 . 
n á 1 v'2 • 
8 á 9 V 2 . • 
2 '/2 á 4 V2 • 
12 á 1 V* • 
1 </2 á 3 . . 
9 '/2 á 11 
9 V2 á 11 
8 á 9 í/a • 
Manual del Capitalista por Rogina.—Apuntes de Arit 
mélica por Albert.—Tabla de Logaritmos. 
Geografía por Moreno Villena. 
Gramática francesa por Dublé.—Traductor por id . 
Gramática por Vega.-Trozos ingleses por Martin Peña 
Partida doble por Laguilhoat y Esquivel 
Economía por Moreno Villena. 
Gramática por Dublé.—Traductor por id. 
Gramática por Vallejo.—Traductor italiano por idem 
Gramática inglesa por Martin Peña. -Trozos por id 
Prácticas por G. Baena 
Códi: 
til |ÍV 
2 Gramática por 
2 Historia del Comercio por Scherer. 
Geografía por Coll y Masadas. 
lí c . 
go de Comercio.--Elementos de Derecho Mercan-
til por Blanco Constan.—Explicaciones del Profesor. 
Gramática por Vallejo.—Traductor por Bruna. 
Tratado teórico-práctico por Saez deMontoya yUtor 
—Explicaciones del Profesor. ; 
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CUADRO NUM. 16 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de I S O í á 1898, con expresión de la fecha en que ingresaron 
en el profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan en los es 
calafones respectivos de 4." de Enero de 1895, últimos publicados. 
Director: Profesor mercantil D , J o s é B a r é s Mol ina . 
Secretario; Doctor y profesor mercantil D . Pedro G ó m e z C h a i s . 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Bergamín García, en situación de 
excedente.—23 Febrero 1880.—N.013. 
Profesor mercantil D. José Barés Molina.—3 Junio 1887.—N.0 22. 
Profesor mercantil D. Eicardo Albert Pomata.—I.0 Septiembre 1889.—N.0 21. 
Doctor y profesor mercantil D. Pedro Gómez Chaix.—27 Mayo 1890.—N.0 35. 
Licdo. y prof. mere. D. Domingo Mérida Martínez.—10 Abril 1891.—N.0 27. 
D. José Carlos Bruna.—18 Febrero 1892.—N.0 56. 
Profesor mercantil D. José M.a Cañizares Z u r d e - 2 1 Marzo 1892.—N.0 31. 
CATEDRÁTICOS INTERINOS 
Doctor y profesor mercantil D. Francisco Rivera Valentín. 
Licdo. y profesor mercantil D. José Oaparrós y Rodríguez de Berlanga. 
AYUDANTES NUMERARIOS 
Doctor y profesor mercantil D. Luís Graoián Torres. 
Profesor mercantil D. Luís Grund Rodríguez. 
Profesor mercantil D. Carlos Bares Lizón. 
JURADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
D. José M." de Torres Pérez. 
D. Rafael Moreno Castañeda. 
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CUADRO NUM. 17 
Personal administrativo de esta Escuela 
Oficial 
D. Sebastián López Barzo. 
Escribiente 
D. Antonio Benítez Cabrera. 
Conserje 
D. Joaquín González Martínez. 
Bedeles 
D. Enrique Mérida Martínez. 
D. Rafael Montaner Herrera. 
Mozos 
D. Juan Rosado Alvarez. 
D. Juan Lozano Jiménez. 
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CUADRO NUM. 18 
ALUMNOS graduados en esta Escuela á quienes se ha expedido 
él titulo de Perito durante el curso de 1894 á 1895. 
Núm. 
de 
orden. 
APELLIDOS 
de la Fuente y Espada. 
Gómez Cestino. . . . 
NOMBRES 
D. Miguel 
D.Manuel 
Fecha del 
' ejercicio 
11 Junio 94 
626 Sept. 94 
Expedición 
del titulo 
4 Octubre 94 
6 Novbre 94 
CUADRO NÜM. i 9 
ALUMNOS graduados en esta Escuela á quienes se ha expedido 
el titulo de Profesor durante el curso de 1894 á 1895. 
Núm. 
de 
orden. 
APELLIDOS 
Gracián Torres. 
Bares Lizón. . 
Albert Pomata. 
NOMBRES 
D.Luis . . 
D. Carlos. . 
D. Francisco. 
Fecha del 
ejercicio 
21 Oct. 94 
30 Enero 95 
29 Junio 95 
Expedición 
del titulo 
21 Marzo 95 
10 Agosto 
21 Agosto 95 
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CUADRO NÚM. 20 
AUMENTO de material científico. 
I.—OBRAS ADQUIRIDAS POR DONACIÓN DE: 
Achutegui González ( D . Angel) 
Achutegui González (Ángel).—El comercio y la civilización.—Un folleto. 
Ayuntamiento Constitucional de Málaga (Excmo.) 
Alzóla (Pahlo de).—Relaciones comerciales entre la península y las Antillas.—Un 
tomo.—Madrid.—1893. 
Bolea Sintas (Miguel).—Sermón predicado el 19 Agosto 1893 en la Catedral de Má-
laga.—Un folleto.—Málaga.—1893. 
Caíala (Luis).—Teoría de determinantes.—Un folleto.—Madrid.—1893. 
Festejos de Agosto en Málaga 1893.—Folleto. 
Guia del forastero en Málaga.—Un tomo.—1893. 
Jiménez Lomas (Francisco).—Lecciones do Lengua castellana.—Un tomo.—Mála-
ga.—1895. 
León (Luis de).—Málaga estación de invierno.—Un tomo.—Málaga.—1894. 
Luque Gutiérrez (Vicente).—Varias tintas.—Poesías.—Un tomo.—Málaga.—1893. 
Luque Martin (Cristóbal).—Crónica del cuarto centenario de la Reconquista de Má-
laga.—Un tomo.—Málaga.—1888. 
Llanos y Alcaréiz (Adolfo).—Melilla.—Un tomo.—Madrid.—1894. 
Maretlain (Pedro).—El clima do Málaga.—Folleto.—Barcelona.—1892. 
Marcolain (Pedro).—Málaga estación de invierno.—Folleto.—Málaga.—1893. 
Martin Velandia (José).—Maje áHuelva.—Folleto.—Málaga.—1892. 
Martin Velandia (José).—Tolum revolutum.—Folleto.—Malaga.—1893. 
Muñoz Cerisola fiWcoksj.—Indicador general y guía ele Málaga.—Un tomo.—Má-
laga.—1894. 
Muñoz Cerisola (Nicolás).—Los nihilistas.—Un tomo.—Málaga.—1892. 
Muñoz Cerisola (Nicolás).—Los anarquistas.—Un tomo.—Madrid.—1894. 
Montemayor González (Juan).—Memoria sobre la importancia militar del puerto y 
'provincia de Málaga.—Un tomo.—Málaga.—1893. 
Ordenanzas municipales de la ciudad de Málaga.—Un tomo.—Málaga.—1884. 
Reyes (Arturo).—Cosas de mi tierra.—Un tomo.—Málaga.—1893. 
Rodríguez Lázaro (Antonio).—Novelas corlas.—Un tomo.—Málaga.—1893. 
Salas'A mal (Leopoldo).—La viticultura americana.—Folleto.—Málaga.—1891. 
Salas Amat (Leopoldo).—El ingerto en la vid.—Folleto.—Madrid.—1892. 
Salgado (Francisco de).—Monografía acerca dé la difteria.—Un tomo.—Madrid.— 
1889.. 
Simonet (Francisco Javier).—Glosario de voces ibéricas y latinas.—Un tomo.— 
Madrid.—1889. 
Tovar (Antonio).—Penas y ocios.—Poesías.—Folleto.—Málaga.—1893. 
Urbano (Ramón A.).—Piedras falsas.—Un tomo.—Málaga.—1890. 
Várela y Vieytes (Eulogio).—El derecho municipal.—Un tomo.—Madrid.—1892. 
Vela Rodríguez (Francisco).—Sueños y realidades.—Un tomo.—Málaga.—1893. 
Villa-Real (Francisco dej.—Hernán Pérez del Pulgar.—Un tomo.—Madrid.—1893. 
Villa-Real (Francisco de).—El libro dé las tradiciones de Granada.—Un tomo.— 
Granada.—1888. 
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Asociación Gremial de Criadores-Exportadores de vhios de Málaga 
Redamación administrativa deducida en primera instancia ante el limo. Sr. Dele-
gado de Hacienda de la provincia de Málaga contra la inclusión del re-
cargo para gastos de la guardería rural en los repartimientos de las con-
tribuciones territorial é industrial durante el año de 1894-95 por los 
Sres. ü . Migue! Moreno Castañeda y D.Pedro Gómez Chaix, presidente y 
secretario de la referida Asociación. 
Barés Molina (D. José) 
Benito y López (Galo rfej.—Nociones técnicas. 
Levy fonathan.—Arte de hacer fortuna.—Un tomo. 
Moja y Bolivar (Federico).—Algo sobre naturalismo.—Folleto.—Málaga.—189S. 
Odart(le comte).—Manuel du vigneron.—Un tomo.—Paris. 
ProudJion (P. / . / .—Théorie de V impót.—Un tomo.—Bruxelles. 
Cámaras de Comercio 
Cámara de Comercio de Á/icaníe.—Boletín de Idem. 
Cámara de ( omercio de Madrid.—Memoria de 189i. 
Cámara de Comercio de Málaga.—Memoria de 1894. 
Cámara de Comercio de Montevideo.—Revista de idem. 
Cámara de Comercio de Tánger.—Revista de idem. 
Dirección general de Instrucción Pública 
Boletín Oficialdclsi Dirección general de Instrucción Pública.—Año II.—Cuader-
nos 1, 2 y 3.—Año III.—Cuaderno 4. 
Presupuesto del Ministerio de Fomento para 1895-96. 
Escuela Superior de Comercio de Barcelona 
Programas dé las asignaturas correspondientes á los períodos elemental y supe-
rior de la carrera de comercio en dicho establecimiento durante el curso 
de 1894-95. 
Carda Ayuso (D. Francisco) • 
García Ayuso (Francisco).—Yersiones hispano-franecsas.—Un tomo. 
Gómez Chaix (D. Pedro) 
Moya (Miguel).—CowñkXos entre los poderes del Estado.—Un tomo.—Madrid. 
- 1 8 8 1 . 
3f. de E.—Estudios económicos sobre Cuba y España.—Un folleto.-Madrid.-1880. 
Muñoz Cérisolu (Nicolás).—Los anarquistas.—Un tomo.—Madrid.—1894. 
Plans y Puyol (Fructuoso).—Teoría de la farmacología natural.—Un tomo.—Bar 
c'elona.—1869. 
Institutos de Segunda Enseñanza 
Instituto de Gerona.—Memoria correspondiente al curso. 1893-94. . 
Instituto de Guipúzcoa.—Memoria correspondiente al curso 1893-94. 
Instituto de Navarra.—Memoria correspondiente al curso 1893-94. 
Instituto de Santiago de Galicia.—Memoria correspondiente al curso 1893-94. 
Instituto de Vizcaya.—Memoria correspondiente al curso 1893-94. 
Rectorado de la Universidad de Granada 
Discurso inaugural del curso 1894-95, 
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Sociedad Geográfica de Madrid 
Alvarez Sereiw (Rafael).—Fechas prehistóricas y el porvenir de las razas.—Confe-
rencia.—Un folleto.—Madrid.—1893. 
Belelin de la Sociedad Geográfica dé MdiÚYiá.—Geografía y descripción general de 
las Indias, recopilada por el cosmógrafo-cronista D. Juan López de Ve-
lasco, desde 1571 á 1574.—Un tomo.—Madrid.—1894. 
Coello (Francisco).—La, cuestión del rio Muni.—Conferencia.-^-Un folleto.—Ma-
d r i d . - ^ . 
Congreso español de (jcografia colonial y mercantit, celebrado en Madrid en No-
viembre 1883.—Actas.—Dos tomos.—Madrid.—1884. 
Congreso geográfico liispano-portugués-americano, reunido en Madrid en Octubre 
Í89"l—Dos tomos.—Madrid.—1894. 
Gutiérrez Sobran (José).—Importancia de la ciencia geográfica.—Un folleto.—Ma-
drid.—1894. 
Nancy (Edgard de).—Cristophe Colomb: notice biographique.—Folleto.—Paris.— 
1892. 
Peralta (Manuel M . rfej.—Mapa geográíico-histórico de Costa-Rica.—Madrid.— 
1892. 
Sociedad Geográfica de Madrid.—Su reglamento.—Un folleto.—Madrid.—1891. 
Vizconde do Tramagal.—Breve memoria acerca cío apparecimento e establecemen-
to dos h'espanhoes e portugueses na America.—Folleto.—Coimbra.— 
1892. 
II.—OBRAS ADQUIRIDAS POR COMPRA: 
Áharez del Manzano (Faustino).—Curso de Derecho mercantil.—Cuadernos VIH a 
XL—Madrid. 
Aulagnier (A. F.).—Dictionnairedes aíiments.—Un tomo.—Paris.—1885. 
Berthelot.—La Synthése chimique.—Un tomo.—Paris.—1891. 
Blondel (J. E.)—Phonologie mécanique. 
Bonillay Mirat (Santiago):—Tva.ta:do elemental de Química general y descriptiva 
con nociones de termoquímica.—Un tomo.—Valladolid.—1893. 
Coste (Adolphe).—Economie politique et physiologique.—Un tomo.—Paris.-1893. 
Crespo Herrero (Alejandro.)—Reconocimiento de productos comerciales. 
Diez Pinedo (Eduardo).—Anuario de la Bolsa, del comercio y de la Banca.—Un to-
mo.—Madrid. 
España Moderna.—Personages ilustres.—Alarcón por E. Pardo Bazán.—Ayala por 
O. Picón.—Cánovas por Campoamor.—Coloma (el P.) por E. Pardo Ba-
zán.—Hartzembuch por A. Fernández-Guerra.—Martínez de la Rosa por 
M. Menéndez Pelayo.—NufiezdeArce por id.—Tamayo por Fernández 
Flores.—Ventura de la Vega por J. Valora.—Zorrilla por Fernán-Flor. 
j?sías6»Y^e^roj-—Instituciones de Derecho mercan t i l .—Tomos\ , VI y VIL 
HerbertSpencer.—Classiíication desseiences.—Un tomo.—París.—1893. 
Hernández.—Morceaux choisis de littérature espagnole.—Un tomo. 
Gautíer (Teófilo).—Espirita.—Un tomo. 
Guillauminy 61.a.—Dictionnaire universeldu commerce et de la navigation.—Dos 
tomos.—Paris.—1873. 
Labiche (E).—Le voyage de Monsieur Perrichon.—Un tomo. 
Lapparent (Henri de).—Le v i n e t l ' eau-de-vie devin.—Un tomo.—Pasis.—1895. 
Mnartin (Enrique).—Vademécum del oficinista.—Un tomo.—Madrid.—1895. 
Montero Vidal (José).—Historia general de Filipinas.—Tres tomos.—Madrid.— 
1887-95. 
Pisani (E.) et Birwell (Ph.).—Vsi chimie du laboratoire.—Un tomo.—Paris.—1893. 
Pisani.—Traite practique d'analyse chimique.—Un tomo.—París.—1892. 
Saenzde Montoya.—Tratado teórico-práctico délos productos naturales.—Dos to-
mos.—Madrid.—1862. 
Silva y J. (Francisco).—Mapa de las Aduanas.—Una hoja.—Madrid—1895. 
Steeg (Jules).—La vie morale: lectures choisies et annotées —Un tomo. 
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Stricker (S.)—Dn langa^e et de la musique.—Un tomo.—París.—1885. 
Vallejo fCm/oj.—Gramática italiana.—Un tomo. 
Vallejo (Cirilo).—El traductor de italiano.—Un tomo. 
Vásquez-Queipo.—TdLh\& de logaritmos.—Un tomo. 
Fotowre.—Histoire de Charles X I I , roi de Suéde.—Un tomo. 
I I I . -OBRAS Y REVISTAS ADQUIRIDAS POR SUSCRIPCIÓN: 
Boletín oficial de la Dirección general de Aduanas.—1895.—Madrid. 
Boletín de Instrucción Pública.—1894-95.—Madrid. 
Crónica Comercial.—Barcelona.—1893. 
España Moderna (^Zaj.—Revista ibero-americana.—1894-95.—Madrid. 
Gaceta de ?a2?arica.—1894-95.—Madrid. 
Gaceta de Instrucción Pública.—1894-95.—Madrid. 
Gaceta de Madrid.—1894-95. 
Historia general de España por individuos de la Real Academia de la Historia, bajo 
la dirección de D. Antonio Cánovas del Castillo.—Cuadernos 106 á l 4 5 . 
Ilustración del profesorado hispano-americano colonial.—Madrid.—1893. 
Montaner y -Simón.—Diccionario enciclopédico hispano-americano.—Cuadernos 
357 á 391. 
Picatoste (T.j—Descripción é historia de las provincias de Toledo, Madrid (capital) 
Alava y Murcia. 
Progreso Andaluz (El).—Agosto á Septiembre 1895.—Madrid. 
Revista de Derecho y Sociología.—1895.—Madrid. 
Romero Girón y García iforeno. —Colección de Instituciones políticas y jurídicas 
de los pueblos modernos.—Apéndices I y I I . 
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CUADRO NUM. 22 
AMMICIE Y n á f i t e W M i i a m m % m t a i s i m m 
Alumnos oficiales matriculados en el curso de 1805 á 1896... 74 
Alumnos oficiales matriculados en el curso de 1894 á 1895... 76 
ASIGNATURAS 
Aritmética, cálculos mercantiles y Ca 
ligrafia 
Contabilidad y Teneduría de libros 
Práctica de operaciones de comercio, 
Geografía económico-industrial y es-
tadística 
Economía política aplicada al comer-
cio . . 
Legislación mercantil comparada y 
sistemas aduaneros 
Lengua francesa: primer curso. . 
Lengua francesa: segundo curso . 
Lengua inglesa: primer curso . . 
Lengua inglesa: segundo curso. . 
Lengua italiana: primer curso. . 
Lengua italiana: segundo curso. . 
Historia general del comercio y de la 
industria 
Complemento de la Geografía . . 
Historia y reconocimiento de los pro 
ductos comerciales 
Total en el curso de 1895 á 1896. . 
Id . en el curso de 1894 á II 
Inscripciones de 
matricula 
m 
m 
1 
7 
25 
21 
7 
20 
21 
82 
8 
13 
11 
6 
6 
231 
» ,223 
NOMBRES 
de los alumnos que tienen el último 
número en cada asignatura. 
D. Julio Quesada Hoyo. 
D. Juan Montilla Cabellos. 
1). Juan Oyárzabal Smith. 
D. José Nieves García. 
D. Enrique López de üralde Pérez. 
D. José Valls Coronilla. 
José Nieves García. 
D. Juan Monlilla Cabellos. 
1). Juan .Monlilla Cabellos. 
D. Enrique López de üralde Pérez. 
D. Enrique López de üralde Pérez. 
I). Juan Oyárzabal Smith. 
D. Vicente Baquera Segalerva. 
ü . Vicente Baquera Segalerva. 
D. Vicente Baquera Segalerva. 
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INDICE 
Páginas. 
Memoria. Variaciones en el personal 5 
Alumnos matriculados y examinados 7 
Aumento en el material cientílico 9 
Mejoras en el edificio 9 
Situación económica 10 
Ñúm. 1.—Matrículas y exámenes ordinarios y extra-
Cúadros. ordinarios de enseñanza olicial 16 y 17 
Núm. 2.—Matrículas y exámenes de enseñanza libre. 18 y 19 
Núm. 3.—Resumen general de las matrículas y exá -
menes oficiales y libres 20 y 21 
Núm. 4.—Ejercicios del grado de Perito 22 
Núm. S.—Ejercicios de grado de Profesor. . . . 22 
Núm. 6.—Exámenes de ingreso 22 
Núm. 7.—Alumnos premiados 23 
Núm. 8.—Alumnos que han obtenido la calificación 
de sobresaliente 24, 25 y 26 
Núm. 9.—Certificaciones académicas expedidas por 
la Secretaría 27 
Núm. lo.—Alumnos graduados de Perito 28 y 29 
Núm. 11.—Alumnos graduados de Profesor. . . . 30 y 31 
Núm. 12.—Alumnos trasladados de otras Escuelas. . 32 
Núm. 13.—Alumnos trasladados á otras Escuelas. . 32 
Núm. 14.—Asignatura libre de lengua alemana. . . 33 
Núm. 15—Asignaturas, profesores, libros de texto, 
días, horas y locales, en el curso de 1894-95. 34 y 3 
Núm. 16.—Personal facultativo durante el curso de 
1895-96 36 
Núm. 17.—Personal administrativo en 1894-95. . . 37 
Núm. 18.—Alumnos á quienes se ha expedido el t í -
tulo de Perito 38 
Núm. 19.—Alumnos á quienes se ha expedido el títu-
lo de Profesor 38 
Núm. 20—Adquisiciones de material científico . . 39 á 42 
Núm. 21.—Balance de ingresos y gastos 43 
Núm. 22—Alumnos y matriculas durante el curso 
de 1895-96 44 
Núm. 23.—Alumnos, matriculas, exámenes, grados y 
títulos expedidos desde el curso de 1887-1888 
al de 1894-95 45 
Núm. 24.—Alumnos premiados con matrículas costea-
dos por los Sres. Vocales de la Cámara de 
Comercio en 1893-94 y 1894-95 . . . . . 46 



